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内容目録に見る『あごらj300号
1号....10号
1972年2月に創刊された『あごら』は、
2005年3月、 300号になりました。
『ミニ』を含めて327冊、 33年間のその内容は、
それぞれの時代の女性の情況を語る何よりの資料です。
各号の目次をお目にかけます。
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1972年6月
女性の進出のために
￥200 
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1972年11月
主婦の解放をめぐって
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1974年3月
運動をすすめよう
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子殺しを考える
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1978年7・8合併号
しあわせの総和は一定か
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絵本の中の性差別
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女にとって子どもとは
￥800 
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子連れ女は学べないのか
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私たちの男女雇用平等法をつくる
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地方選こそ女の出番
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出口がないということ
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ミニ46号〈京王〉
1981年1月
老後の問題はみんなの問題
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1981年2月
自分をみつめる
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結婚の“現場"から
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ミニ49号〈東海〉
1981年4月
私、どんな仕事ができるのかしら
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{待つ女)から(創る女〉ヘ
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1981年7月
戦争への道を許さないために
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ミニ53号〈京都〉
1981年9月
一家族・地域一
女・子ども・障害者
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1981年10月
フェミニスト・セラピィ
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ミニ55号〈相〉
1981年1月
『主婦とおんなJを読んで
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ミニ56号{浦和〉
1981年12月
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特集25号
1981年12月
女と情報
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ミニ57号(新宿〉
1982年1月
おめでとう!ことしも期ぼう
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(女の姓}を考える
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いま女がモノを言うということ
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ミニ73号{大阪〉
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ミニ75号(札幌)
1983年7月
女と政治
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1984年3月
人間の自由と「戸籍」
￥350 
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100号特集31号
1985年8月
「均等法・派遣法そして・・・j
￥1，600 
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E=I-I-面目Hw民~匪1Z臨調lmlx弱~ヨ
甲府大空腹で燭死した学.に、
不戦の思いをこめる。上野さかる文
後藤まさ子総 ￥980 
制fIの拡い世界ってつくれるョ.，包..
21.~#). ."・I)t.~.. .o\oん@唱r・a・..，
丸粂を守り抜け，;r、
世界は永遠の平和。
鎗と文相E本勝
￥700 
lJ燭の修.~・をさまよい歩いた少女の実話。
土野さかる文.わかな絵 ￥1500 
あきぴん・がらくた…
どんな物からも〈可能
性〉はひきだせる。
パーパラ・テイラー著
￥1200 
供出したお寺の鎗がなぜか鳴る… 「専業主婦Jというクセモノ。 日本人、線国人、在日絢園・朝
反戦の思いを童話に。美義成金文 観念を超えて女性問題に銚む。鮮人……240人、それぞれの激白。
藤川秀之申書 ￥1800 しま ・ょうこ編 ￥1500 鴫園問題研究所編 ￥6000 
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米寿を迎えた母を、還暦の長
男が介憾。心がやさしくなる
本です。倉田侃司著 ￥1800 
歩きだしてはひっこめる足…
主婦の第一歩を如実に描く。
高橋ますみ著 ￥1400 
男天下の鹿児島市機会に無所
属の女性で初当選、大活躍。
小川みさ子著 ￥1800 
???????
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???????
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?
?
?? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
?
江戸末期の才女細香を知と情
の両面で活写。毎日出版文化
賞受賞。門玲子著￥2500
公民館を変えた市民パワーの
軌跡を鮮報。 岡山市の公民
館を考える会編 ￥1300 
新憲法もすぐには施行されず。
今も軍事力の支配下にある沖
縄 1 大田昌秀著 ￥3800 
?
?
?
????
?
?
?
ヴェールのかげの女たちを
生き生きと錨いた必E聖書。
ナイラ・ミナイ著 ￥2000 
湾岸戦争の戦火の中を現地に
飛んで、女の目で見た真実。
斎藤千代著 ￥1500 
米国からの、男からの、二重
の差別をはねのけた 女たち
C ・アンドレアス著 ￥1500 
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